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I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN
Kelemahan utama industri kecil terjadi karena produk-produk industry kecil
kebanyakan masih belum mempunyai daya tembus kepasar dunia/ekspor. Hal ini
dikarenakan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk
mendinamisasi dan memajukan usaha kecil. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berbagai aspek
dalam penerapan teknologi Internet pada usaha kecil, dan mengkaji dampak
penerapan teknologi Internet terhadap peningkatan kinerja usaha. Tujuan
penelitian selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan model adopsi
teknologi Internet oleh pelaku usaha kecil dengan pendekatan model adopsi
teknologi, 2. Menganalisis pengaruh tingkat adopsi teknologi Internet terhadap
intensitas komunikasi, inovasi organisasi, dan kinerja usaha, 3. Menganalisis
pengaruh tingkat adopsi teknologi Internet, bersama-sama dengan orientasi
pasar, kelompok usaha, lokasi usaha dan umur usaha terhadap intensitas
komunikasi, inovasi organisasi, dan kinerja usaha kecil, 4. Menganalisis pengaruh
tidak langsung tingkat adopsi teknologi Internet terhadap kinerja usaha melalui
intensitas komunikasi dan inovasi organisasi.
II. INOVASI IPTEKS
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dalam penelitianin itelah dibangun situs
web bagi setiap usaha kecil yang berorientasi ekspor, sebanyak 26 situs web dan
blog telah dibangun dan sudah dapat diakses melalui Internet dari hibah ini.
Selain itu juga telah diselenggarakan pelatihan bagi UKM agar dapat memelihara
situs web mereka masing-masing. Pada akhir periode penelitian, diharapkan agar
sebagian besar usaha kecil yang berorientasi ekspor sudah memiliki dan mampu
memanfaatkan teknologi Internet untuk mendukung usaha mereka sekaligus
dapat tercapai tujuan dalam penelitian ini.
III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN
Kontribusi penelitian dalam mengatasi masalah pembangunan adalah dengan
semakin banyaknya industri kecil yang mampu menembus pasar ekspor karena
sudah menguasai pemanfaatan tekologi informasi dan komunikasi, maka akan
berakitbat meningkatnya ekspor dari Indonesia. Hal ini berdampak positif bagi
peningkatan perekonomian di Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraan para
pengusaha kecil dan menengah. Pemanfaatan situs web secara optimal oleh para
pengusaha kecil dan menengah di Indonesia, juga akan banyak memberikan
manfaat bagi industri kecil terutama untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan
jangkauan pasar dari para pelaku usaha.
IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI
Penelitian ini membutuhkan kerjasama yang baik dengan unit-unit lain di
Universitas Gunadarma, yaitu pertama, Lembaga Penelitian Universitas sebagai
penghubung antara peneliti dengan Ditjen Dikti serta berbagai keperluan
penelitian / publikasi ilmiah; kedua, Fakultas Ekonomi dimana penelitian ini akan
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk keperluan
penulisan skripsi bagi mahasiswa fakultas ekonomi. Ketiga, Lembaga
Pengembangan Komputerisasi, dimana peran aktif lembaga ini adalah untuk
memberikan pelatihan kepada para pelaku UKM dalam hal pelatihan
pembangunan dan pengisian situs web. Pelatihan yang sudah diselenggarkan dari
penelitian ini adalah pelatihan pembuatan blog UKM, yang diselenggarakan di
kampus Universitas Gunadarma dengan rincian sebagai berikut : tanggal 13 Mei
2009 bertempat di kampus Universitas Gunadarma Depok, dihadiri oleh 15 orang
pengelola UKM di wilayah Depok, dan tanggal 26 Mei 2009 pelatihan di kampus
Universitas Gunadarma Kalimalang, dihadiri 25 orang pengelola UKM di wilayah
Bekasi. Pelatihan ini merupakan pelatihan awal bagi para pengelola UKM untuk
memperkenalkan pemanfaatan situs web bagi usaha mereka dan sekaligus dapat
disebarkan kuesioner awal mengenai adopsi teknologi informasi. Penelitian ini
melibatkan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, mahasiswa S1 Fakultas Teknologi
Industri, mahasiswa D3 dan S1 Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Gunadarma dengan total keseluruhan sebanyak 26 Mahasiswa, baik
untuk keperluan pengambilan data, pengolahan data, pengembangan web/blog,
Penulisan Ilmiah dan Skripsi mahasiswa. Skripsi yang sudah dihasilkan adalah :
Yulia FebinRiriandra / 11205357 / “Adopsi Internet pada Industri Kecil dan
Menengah di Depok dan Bekasi”, Viriya Dharma / 11205270 / “Model Perilaku
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada UMKM di Wilayah
Bekasi dengan Menggunakan Pendekatan UTAUT”, Alfina Meilantika Sekti Sari /
10206065 / “Perbedaan Persepsi dan Perilaku Pemilik UKM Sebelum dan
Sesudah Memanfaatkan Blog Online di Wilayah Jakarta dan Depok”, Nadhia
Trianaputri / 10206661 / “PengaruhPemanfaatan Blog-Online Pada Usaha Kecil
Dan Menengah Di Jakarta, Depok Dan Bogor”, sedangkan skripsi yang masih
dalam proses pengaolahan data, saat ini sedang diproses oleh 2 orang
mahasiswa yaitu : Ranny Apriyanti (Jurusan S1-Manajemen FE) dan Fitri Susanti
(Jurusan S1-Manajemen FE). Karena obyek penelitian ini adalah para pelaku
UKM, maka kerjasama yang baik antara peneliti dengan UKM dalam
pembangunan situs web sangat diperlukan, kedepan bentuk kerjasama akan
diformulasikan lebih lanjut.
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